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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal identificar la 
relación existente entre el Proyecto educativo institucional y la Gestión pedagógica de 
los docentes de las instituciones educativas del nivel Primario de Mollendo –Islay en 
el año 2015. La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo, donde se utilizó 
el tipo de investigación descriptiva correccional que tiene el propósito de describir 
situaciones o eventos. 
Para responder a las interrogantes planteadas como problemas de investigación y 
cumplir con los objetivos de este trabajo, se elaboró dos cuestionarios dirigida a los 
100 docentes de las instituciones educativas del nivel Primario, el proceso de validez y 
confiabilidad de los instrumentos así como el tratamiento de los datos fueron 
procesadas con el paquete estadístico SPSS V- 22. 
Los resultados de la investigación han reportado la existencia de una relación 
positiva estadísticamente significativa (rho= 0.768) entre la variable Proyecto 
educativo institucional con la variable Gestión Pedagógica (p – valor = 0.000 < 0.05) 
al 5% de significancia bilateral, lo que demuestra que los resultados pueden ser 
generalizados a la población de estudio. 
Entre las conclusiones más resaltantes podemos decir que la aplicación del 
Proyecto educativo institucional en las instituciones educativas del nivel primario de 
Mollendo es Media o regular, también podemos decir que la Gestión pedagógica en 
dichas instituciones es Media o Regular. 
 
 






This research main objective was to identify the relationship between institutional 
educational project and pedagogical management of teachers of educational institutions at 
the primary level of Mollendo -Islay in 2015. This research is a quantitative approach, where 
the type of correctional descriptive research that aims to describe situations or events used. 
To answer the questions raised as research problems and meet the objectives of this 
study, two questionnaires addressed to 100 teachers of educational institutions at the primary 
level, the process of validity and reliability of the instruments and the treatment was 
developed the data were processed with SPSS V- 22. 
The research findings have reported the existence of a statistically significant 
positive correlation (rho = 0.768) between institutional educational project variable with the 
Educational Management variable (p - value = 0.000 <0.05) 5% of bilateral significance, 
demonstrating the results can be generalized to the study population. 
Among the most striking findings we can say that the implementation of institutional 
educational project in educational institutions of primary level is Medium or regular 










Vásconez (2000), nos dice que el Proyecto educativo institucional es un instrumento de 
planificación y gestión estratégica que requiere el compromiso de todos los miembros de 
una comunidad educativa, además, permite en forma sistematizada hacer viable la 
misión y visión de un establecimiento; requiere de una programación de estrategias para 
mejorar la gestión académica y administrativa de sus recursos y la calidad de sus 
procesos, en función del mejoramiento de los aprendizajes. 
Rimari (2001), afirma que el Proyecto educativo es un instrumento técnico y 
político que orienta el quehacer del establecimiento escolar, explicitando su propuesta 
educacional y especificando los medios que se pondrán en marca para realizarla. Ella 
contiene en forma explícita, principios y objetivos de orden filosófico, político y técnico 
que permiten programar la acción educativa otorgándole carácter, dirección, sentido e 
integración. Tiene como finalidad el mejoramiento progresivo de los procesos de 
aprendizaje. En este sentido parte de un conocimiento cabal de la realidad institucional y 
de una perspectiva de cambio, tomando en consideración las demandas de su entorno y 
contando con una visión adecuada de futuro, proyecta una estrategia de cambio. 
La presente investigación desarrollada se refiere al Proyecto Educativo 
Institucional y su relación con la Gestión pedagógica, la importancia del tema radica en 
que como toda institución educativa, debe contar con este documento de planificación 
estratégica que oriente y guie a todos los miembros de la comunidad educativa hacia la 
consecución del mejoramiento de la calidad de enseñanza, mediante una adecuada 
intervención de la gestión pedagógica. 
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Este estudio está estructurado en cuatro capítulos constituidos de la siguiente manera 
En el primer capítulo se presenta la identificación y determinación del 
problema, la formulación del problema, formulación de objetivos, así como la 
importancia los alcances y limitación de la investigación. 
El segundo capítulo expone los diferentes antecedentes de estudios directamente 
vinculados con nuestro trabajo de investigación para luego desarrollar las bases teóricas 
actualizadas así como la definición de los términos básicos. 
En el tercer capítulo se formula las hipótesis generales y específicas, determinación de 
variables y su operacionalización. 
En el cuarto capítulo se expone el enfoque, así como el tipo, diseño, población y 
muestra de la investigación. También las técnicas e instrumentos de recolección de 
datos, su tratamiento para hallar su confiabilidad y validación de los instrumentos de 
investigación. 
En el quinto capítulo se ve la presentación y análisis de los resultados así como 
su discusión de esta. 
Finalmente exponemos las conclusiones, las recomendaciones, referencias 




Planteamiento del Problema 
1.1. Determinación del problema 
 
Los severos problemas de pobreza, exclusión y vulnerabilidad de los sectores medios y 
bajos que enfrentan las sociedades latinoamericanas hacen inviable alcanzar una 
educación de calidad con igualdad de oportunidades para todos, a menos que se 
reformulen las políticas sociales para recomponer una sociedad desigual, cuarteada y 
fragmentada. Si no se crean las condiciones que permitan la integración nacional y el 
acceso justo al bienestar, la educación con equidad y calidad para todos resultará 
imposible. 
La pobreza y el desempleo precario, dejaron de ser sub-productos temporales de 
las crisis o ajustes económicos de los años 1980’s (con recesiones que duraban 3-5 años 
hasta que se recuperaba la economía y el nivel de empleo y bienestar) para convertirse 
en elementos crónicos y constitutivos de las nuevas estrategias de crecimiento de 
nuestros países, en los que los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres, porque 
las pautas de distribución de la riqueza se han acentuado en beneficio de los 
privilegiados. Como dice Néstor López “se ha roto la asociación entre crecimiento 
económico y bienestar social, entre productividad, empleo y salarios” [López. N. 
Indicadores macroeconómicos. Documento de trabajo. Grade. Lima .Pág. 12.] 
El Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 
Educativa es el encargado de promover, medir, valorar, reconocer oficialmente y 
difundir la calidad y pertinencia de los aprendizajes y competencias, servicios 
educativos, gestión de las instituciones educativas de la educación básica, de la 
educación técnica productiva y de la educación superior, para lo cual el Ministerio de 
Educación emitirá las normas generales que incluyan los principios, criterios de 
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organización y funcionamiento del Sistema, el cual comprende todos los niveles y 
modalidades [Artículo 11 de la Ley General de Educación 28044 2005 pág. 12] 
Las instituciones educativas, más allá de diferencias de nivel, modalidad o 
ámbito en el que están insertos, son unidades a través de las cuales el sistema educativo 
nacional operativiza los lineamientos orientadores del sector. Sin embargo, la práctica 
educativa exige a cada instancia definir un modelo pedagógico organizativo propio de 
acuerdo a sus necesidades y a las expectativas de todos los actores involucrados en la 
dinámica institucional. 
El Proyecto Educativo Institucional (PEI.), en tanto instrumento orientador del 
accionar institucional para un horizonte temporal determinado, está llamado a plantear 
propuestas concretas pero, a la vez, susceptibles de ser mejoradas de modo que permitan 
recrear el accionar institucional y proyectarlo a la búsqueda de metas sociales que 
impulsen el desarrollo local [Silva H, El Proyecto Educativo Institucional. Edit. San 
Marcos, Lima 2000. págs. 25-26.] 
Por ello el diseño de un PEI. Constituye un proceso inacabado y en continuo 
reajuste, en el que sólo se alcanzan diversos niveles de explicitación que denotan un 
mayor o menor acercamiento a la imagen – objetivo deseada y, por lo tanto, al 
mejoramiento de la calidad de los servicios que se brinda. [Suárez Díaz, Guadalupe. 
Evaluación del diseño de un Proyecto Educativo Institucional Fondo de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Lima 2001. pág. 86.] 
En tal sentido, coincidimos con Alfiz, cuando afirma que la calidad de la 
educación más que un estado ideal a alcanzar, constituye un foco direccional que avanza 
en tanto más se acerca una institución a él. De ahí que resulte imprescindible valorar con 
una visión crítica permanente, todos los procesos y productos (entre ellos el PEI) 
generados por las instituciones en su deseo de evolucionar y responder a la visión que 
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promueve su ejecución y a los retos que nos plantea las condiciones y situaciones 
actuales [ALVIZ, A. Pedro. Calidad Educativa. Edit San Marcos. Lima 1997. pág. 23.] 
En este marco general, en el ámbito del distrito de Mollendo-Islay diversas 
Instituciones Educativas han impulsado procesos de construcción de sus PEIs con el 
objeto de mejorar el servicio educativo la misma que se traduce en el elevamiento de la 
calidad educativa y el incremento del rendimiento escolar. Según el Proyecto Educativo 
Regional muchas Instituciones Educativas cuentan con su PEI pero ello no ha 
contribuido a la mejora del desempeño institucional, en algunos casos, se han 
evidenciado mejorías pero no de manera sostenida. Este fenómeno es el foco de estudio 
de esta investigación, ya que buscamos indagar los niveles de relación entre la aplicación 
del PEI y la mejoría de la gestión Pedagógica. Esta búsqueda nos permitirá conocer qué 
factores están impidiendo está relación y sobre todo conocer el comportamiento de los 
actores educativos en relación al PEI. Según la Dirección Regional de Educación en el 
último quinquenio se han invertido muchos esfuerzos de diversa índole por parte del 
gobierno y organismos no gubernamentales en la construcción de PEIs, pero éstos, no 
están contribuyendo a cumplir con las metas propuestas, en muchos casos los PEIs, son 
sólo instrumentos burocráticos de carácter decorativo. 
 
1.2. Formulación del problema 
 
1.2.1. Problema general 
 
¿Qué relación existe entre la aplicación del Proyecto educativo institucional y la Gestión 




1.2.2. Problemas específicos 
 
¿Qué relación existe entre la aplicación del Proyecto educativo institucional y la 
Planificación en las Instituciones educativas del nivel Primario de Mollendo? 
 
¿Qué relación existe entre la aplicación del Proyecto educativo institucional y la 
Ejecución en las Instituciones educativas del nivel Primario de Mollendo? 
 
¿Qué relación existe entre la aplicación del Proyecto educativo institucional y el Control 





1.3.1. Objetivo General 
 
Establecer la relación que existe entre la aplicación del Proyecto educativo institucional 
y la Gestión Pedagógica de las Instituciones educativas del nivel Primario de 
Mollendo – Islay, 2015 
1.3.2. Objetivos Específicos 
 
Identificar la relación que existe entre la aplicación del Proyecto educativo institucional 
y la Planificación en las Instituciones educativas del nivel Primario de Mollendoç 
Identificar la relación que existe entre la aplicación del Proyecto educativo institucional 
y la Ejecución en las Instituciones educativas del nivel Primario de Mollendo 
Identificar la relación que existe entre la aplicación del Proyecto educativo 
institucional y el Control en las Instituciones educativas del nivel Primario de Mollendo 
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1.4. Importancia y alcance de la investigación 
 
La planificación es un proceso complejo que aparece en primera instancia como un 
ejercicio prospectivo que requiere de las interacciones de los distintos actores de la 
organización escolar y que involucra relaciones de poder donde el equipo de 
conducción que ejerce la función directiva, aparece como un actor más del proceso y 
deberá consensuar su participación en el planeamiento institucional. El proyecto 
institucional es la herramienta que tiene la institución escolar para explicitar su 
propuesta general. Debe entenderse como un proceso que siempre se está construyendo 
colectivamente, donde la institución perdura fortaleciendo su identidad y no como la 
formulación de un documento que exige la burocracia y demanda cualquier autoridad 
competente. El proceso de planificación institucional cobra sentido en tanto permite 
una participación genuina de todos los actores de la comunidad educativa, por lo que es 
necesario convocar a todos sus actores: directivos, docentes, padres, alumnos, ex 
alumnos, personal de la docencia y organizaciones representativas. 
Construir un proyecto integral participativo es una instancia de reflexión 
estratégico situacional que supone rasgos particulares: es una alternativa para la 
construcción del PEI. (Proyecto Educativo Institucional). Es un modelo posible que 
parte de la realidad institucional mediante la elaboración de un diagnóstico que permita 
priorizar opciones. Se utilizan evaluaciones de proceso por lo que las acciones son 
flexibles. A partir de la situación integral, se avanza hacia un objetivo con etapas 




El PEI. es la propuesta que cada institución elabora para dar cumplimiento a los 
propósitos establecidos. Se crea desde la propia identidad de cada institución y de la 
construcción colectiva permanente y adquiere existencia objetiva mediante la 
planificación. Contiene los acuerdos básicos que encuadran la vida de la institución por 
lo que se convierte en un instrumento orientador que enmarca todas las acciones 
educativas. 
El presente trabajo de investigación tendrá un alcance al distrito de Mollendo 
para que después en base a los resultados obtenidos alcanzar a las instituciones 





2.1. Antecedentes de la investigación 
 
• Gonzales, G. (2008). Evaluación del proyecto educativo institucional de las 
instituciones educativas primaria-secundarias de la ciudad de nauta 2008 
Resumen 
Este estudio tuvo como propósito determinar la situación actual de los Proyectos 
Educativos Institucionales de las instituciones Educativas Primaria-Secundaria de la 
ciudad de Nauta, a través de estudio de la identidad, diagnóstico, propuesta pedagógica y 
de gestión, monitoreo y del proyecto de mejoramiento. 
Los resultados que se obtuvo en el estudio del PEI de las Instituciones Educativas 
primario-secundario de la ciudad de Nauta, respecto a la identidad (X= 2.2); en el 
monitoreo del PEI (X= 2.7), Proyecto de mejoramiento del PEI (X= 2.5),en el Proyecto 
Curricular Institucional (X= 2.3);lo que significa que están en un nivel regular de 
elaboración; no encontrándose en las mismas condiciones el diagnóstico (X=1.7), la 
Propuesta Pedagógica (X=1.8) y Propuesta de Gestión (X=1.9); ya que éstos se 
encuentran en nivel deficiente. El promedio total de la evaluación realizada al Proyecto 
Educativo Institucional de las Instituciones Educativas Primario-Secundario de la ciudad 
de Nauta, se obtuvo la sumatoria de 2.2 ,llegando a la conclusión que están en un nivel 
regular de diseño; debiéndose analizar las observaciones realizadas por los 
investigadores y retroalimentar el diseño del documento de gestión. 
El estudio fue una investigación no experimental de tipo descriptiva y contó con 
un diseño no experimental. 
• La muestra estuvo conformada por los Proyectos Educativos Institucionales de 
cinco (05) Instituciones Educativas de la ciudad de Nauta. 
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• Para el análisis de datos se utilizó la estadística descriptiva, el estadígrafo que se 
utilizo fue el promedio que corresponde a la medida de tendencia central que permitió 
expresar los resultados en cuadros y gráficos para su respectivo análisis. 
• Castro, J. (2007). El Proyecto Educativo Institucional PEI Instrumento Científico 
Técnico para la Gerencia Educativa en el mejoramiento de la Gestión Integral Resumen: 
En el estudio de investigación que se presenta a continuación se pretende realizar 
un análisis del instrumento técnico científico de planificación y evaluación del 
desempeño gerencial en los centros educativos estatales de la ciudad de Guaranda, en la 
Provincia Bolívar, mediante los instrumentos técnicos de planificación y ejecución que 
utilizan los administradores, directores, gerentes o conocidos también como los 
supervisores institucionales, para llevar a cabo la gestión integral del centro. El análisis 
del instrumento de planificación en el desempeño gerencial institucional, que utilizan los 
administradores, directores, supervisores institucionales o gerentes, permite la 
realización de un juicio crítico al mismo en vías de implementar los correctivos 
pertinentes para la obtención de mejores resultados en el desempeño gerencial. 
• Alcarde, L. (2002). Estilos de gestión según género en el diseño del proyecto 
educativo institucional en instituciones superiores. 
Conclusiones: 
 
El estudio realizado nos permite llegar a las siguientes conclusiones en relación 
con los objetivos que nos hemos trazado: 
• Confirmamos que no es lo mismo dirigir instituciones cuyas tareas rutinarias y 
mecánicas se pueden predecir, que dirigir instituciones educativas cuyo trabajo supone 
un alto nivel de creatividad, improvisación, ambigüedad, riesgo o tensión. 
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• Desde la perspectiva de género, confirmamos que, aún el género asigna valores y 
poder a algunos seres más que a otros, lo que propicia las inequidades, desigualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres; que la construcción de estos valores y poderes 
es principalmente socio-cultural, ya que en ella están también involucradas otras 
variables y dimensiones; por lo tanto aceptamos que influye en el estilo de gestión. 
• Ratificamos que los Principios de Dirección Masculina propuestos por Henry 
Mintzberg (1973), son practicados por los dos directores estudiados, a saber: trabajan sin 
interrupciones, emplean poco tiempo en actividades no relacionadas con su trabajo, 
delegan el correo por considerarlo una carga, les falta tiempo para la reflexión, les 
preocupa su prestigio, no comparten su información porque la consideran su principal 
fuente de poder que le permite ser la cabeza de la red. 
• Corroboramos que los Principios de Dirección Femenina propuestos por Sally 
Helgesen (1990), forman parte del estilo de gestión de las dos directoras estudiados, así: 
trabajan de prisa, pero con descansos programados; no consideran las tareas no 
planificadas como interrupciones; dedican tiempo a actividades no relacionadas con su 
trabajo, como su familia; se centran en la ecología del liderazgo; son polifacéticas; 
distribuyen la información para poder delegar porque se consideran el centro de la red. 
• Tanto en el ISP Como en el IST, las directoras muestran indicios de estar 
desarrollando un estilo de gestión situacional con visos transformacionales, porque: 
• Desarrollan los cuatro niveles de la gestión situacional o contingencial en función 
a la competencia e interés que demuestren los demás actores, así como a la situación que 
se presente; por ello: dirigen, instruyen, apoyan o delegan. 
• Presentan casi todas las características de la gestión transformacional, resaltando 
entre ellas las relacionadas con los demás actores, así: permite la propia actuación, busca 
involucrarlos en su visión para institucionalizarla, supera sus intereses por el bien 
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común, crea condiciones para la colaboración y consenso, facilita información por lo 
tanto delega autoridad. 
• Los directores muestran indicios de estar desarrollando, tanto en los Institutos 
Superiores Pedagógicos como en los Tecnológicos que dirigen, el estilo de gestión 
administrativa, dejando entrever algunas características de gestión autoritaria, por lo que 
podemos asegurar que: 
• Presentan todas las características que señala Ball en el estilo de gestión 
administrativa, entre las que resalta: el trabajar a puertas cerradas con un equipo 
administrativo, el cual le sirve como mediador; su principal preocupación por el 
desarrollo de habilidades administrativas. 
• En cuanto a la práctica autoritaria de la gestión, se hace evidente en expresiones 
como “la orden es”, “se va imponiendo”, etc.; de igual manera, algunas características de 
ésta se demuestran cuando ciertas declaraciones de los directores no son confirmadas por 
sus docentes, lo que evidencia la búsqueda de la imposición y la falta a la verdad de los 
entrevistados. 
mo los dos 
 
directores de los Institutos Superiores estudiados: 
 
• Si bien es cierto, presentan muestras de identificación con su instituto, de acuerdo a su 
discurso, en el caso de los dos directores, ésta termina cuando se les presenta una 
propuesta con mejores alternativas económicas. 
• Convocan a reuniones mediante documentos, que en el caso de las directoras, es un 
medio que permite confirmar la invitación antes realizada; pero en el caso de los 
directores, se constituye en el único medio para tal fin. 
• Manifiestan tomar en cuenta los resultados, sin embargo, las directoras dan mayor 
importancia a los procesos, lo que es confirmado por sus docentes. 
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• Estimulan el desarrollo profesional de los demás actores educativos. 
 
• Desarrollan la capacidad reflexiva en el trabajo, ya sea de manera individual o grupal. 
 
 
encuestados. Ello hace posible señalar: 
 
• La tendencia a la homogeneidad del grupo en función al sexo, que nos permite 
confirmarla como una variable que define el estilo de gestión, desde el punto de vista del 
grupo encuestado. 
• El alto índice de confirmación que se aprecia en las respuestas de las docentes mujeres, 
a las declaraciones de las directoras como de los directores; lo que muy pocas veces se 
distingue en los docentes varones. 
Creemos que esta conclusión puede complementarse estadísticamente a través del 
Coeficiente Épsilon que es una prueba exploratoria de la asociación entre dos variables y 
generar nuevas ideas e investigaciones que nos permitan conocer hasta qué punto los 
marcadores de diferencia como el género, la etnia, la clase social y la edad influyen en la 
percepción de los acontecimientos y ofrezcan nuevas propuestas. 
estilo masculino de dirección como negativo y propio sólo 
de hombres. A lo sumo podríamos decir que existe un estilo masculino de dirección que 
tiene rasgos negativos y que también puede ser encarnado por las directoras. 
y directoras tienden a estereotipar su propio 
comportamiento de acuerdo a los valores culturales esperados por la sociedad para cada 
sexo, por ello no es extraño que los hombres hayan mostrado una tendencia al “mando y 
control” y las mujeres al “liderazgo transformacional”. 
 
 
lo tanto su práctica no es exclusiva de las mujeres, puesto que los resultados son 






mejorar los estilos de gestión en el marco de un dirección de estilo situacional con visos 
transformacionales. Estos lineamientos han sido estructurados en base al análisis de los 
once indicadores presentados en la matriz de variables, subvariables e indicadores de 
estudio teniendo en cuenta los comportamientos personales y la complementariedad 
desde la perspectiva de género 
Guerra (2002). El proyecto educativo institucional, una herramienta de gestión 
necesaria para desarrollar liceos efectivos. 
Resumen 
 
Investigación de tipo descriptiva, que desea realizar un análisis sobre la elaboración, la 
instalación y el avance del proyecto educativo institucional para el desarrollo de liceos 
efectivos, tomando como grupo de referencia y estudio a tres establecimientos de la 
comuna de Valdivia: Liceo Industrial, Liceo Técnico e Instituto Comercial. Mediante un 
cuestionario validado por profesores de liceos adyacentes a la comuna y supervisores del 
departamento provincial de Valdivia, se tiene por objeto conocer desde la perspectiva 
del personal docente del establecimiento, antecedentes que ayuden a determinar el grado 
de avance, la profundidad y las características de trabajo que desarrollan en el diseño o 
la ejecución del proyecto educativo institucional (P.E.I.). En su conclusión, se entrega 
una visión de los avances a los cuales se puede llegar en materia de desarrollo 
institucional, y los parámetros que debe tener la herramienta de gestión en la efectividad 
de los establecimientos de educación media. 
Zúñiga (2000). Impacto del Proyecto Enlaces, en la gestión educativa de los 





Análisis descriptivo y correlacional basado en la implementación del proyecto Enlaces, 
realizado en la V Región, en virtud del proceso de reforma educativa del Ministerio de 
Educación, con el fin de dar a conocer en escala real los grados de influencia de las 
nuevas tecnologías en educación, sus ventajas y desventajas educativas en la pedagogía, 
en el área directiva, docente y escolar, además del acceso a la información y su relación 
con la cultura organizacional fundamentalmente por parte de las escuelas públicas. A 
través de instrumentos aplicados de análisis, pruebas y cuestionarios, se pretenden 
evaluar los efectos y el impacto que ha generado en la región de Valparaíso el uso de 
tecnologías informáticas, tomando en consideración el creciente atraso .económico y la 
cesantía que afecta el proceso de participación y desarrollo de la comunidad. Se torna 
clara la necesidad de dar un enfoque distinto al tema de los cambios tecnológicos, visto 
como un modelo que en un futuro no muy lejano ayude a la formación de personas 
sólidas, con identidad, misión, etc. La investigación está orientada principalmente al 
estudio de los docentes que se encuentran insertados en el Proyecto Enlaces, donde su 
gestión, evaluación y aplicación de tecnologías en el currículo, darán como resultado el 
éxito del proyecto en la región. 
 
 
2.2. Bases teóricas 
 
2.2.1. Proyecto educativo institucional (PEI) 
 
Muchos jóvenes en nuestro país enfrentan diversas necesidades en sus centros 
educativos que se convierten en una crisis educacional; se ha demostrado que para 
lograr superar esa situación, es necesario llevar adelante proyectos educativos con 
los cuales se posibilite el desarrollo integral de la educación. 
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Para brindar atención de calidad, que responda a las expectativas de 
todos los miembros de la comunidad educativa, es imprescindible que se cubran 
algunas de estas necesidades como: Infraestructura (edificios amplios, aulas 
iluminadas y ventiladas, mobiliario adecuado, instalaciones deportivas), Equipo de 
tecnología de información y comunicación, Metodologías innovadoras, textos, 
medios y materiales educativos acorde al enfoque pedagógico, etc. 
A lo anterior, es necesario agregar que cada centro educativo debe 
elaborar e implementar el PEI, pues este es: “Una Herramienta de trabajo, que 
orienta todas las acciones necesarias para que mejore el centro educativo en todos 
los aspectos a mediano y largo plazo”. 
El Proyecto Educativo Institucional plantea el tipo de centro educativo 
que se requiere constituir en función de los fines que se persiguen, ya que éste 
necesita de un plan o proyecto que señale: las ideas, los objetivos- metas y el estilo 
pedagógico. Esto debe ser conocido por todos los miembros de la comunidad 
educativa, para ser aplicado. 
Los centros educativos necesitan cambios e innovaciones pertinentes, 
debidamente planificadas, para saber el tipo de alumnos que se quiere formar. El 
Proyecto Educativo Institucional contribuye a la construcción participativa y permite 
unificar los lineamientos de trabajo y orientar a los miembros de la comunidad educativa 
que se involucren en su elaboración e implementación, para favorecer el proceso de 
aprendizaje significativo. 
Paralelo a lo anterior cabe preguntar si, los centros educativos ¿Elaborarán e 
implementarán el PEI de sus respectivos establecimientos? ¿Qué impacto tiene en el 
proceso Técnico Administrativo? 
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El Proyecto educativo institucional o PEI es un término que hasta el 2002, en 
nuestro país, era conocido como Proyecto de Desarrollo Institucional o PDI y debido 
ello su concepción no era muy clara, considerándose como sinónimos proyecto 
educativo institucional, proyecto institucional, proyecto estratégico institucional, 
proyecto educativo de centro o PEC, etc.; llegando muchas veces a ser confundido hasta 
con proyecto curricular del centro. Esto ha ocasionado que sobre el tema haya muchas 
aportaciones, algunas de las cuales con suficiente calidad y claridad, como para dejar en 
evidencia el concepto preciso de PEI. 
Por lo anterior, recurrimos a la definición de Proyecto Educativo Institucional 
propuesta por Capella (2000), que nos dice “es una herramienta de planificación y 
gestión, que permite compartir una finalidad y un quehacer común que da sentido al 
proceso educativo desarrollado en las escuelas/liceos y le otorga identidad.” 
Para Antúnez (1998), el PEC también constituye una herramienta que, a manera 
de marco general de referencia, recoge la explicitación de principios y de acuerdos que 
servirán para guiar y orientar coherentemente las decisiones que se tomen y las acciones 
que los involucrados y los equipos de trabajo desarrollen en la institución educativa. 
Al respecto, Díaz y Suárez (2000) proponen asumir el proyecto educativo 
Institucional como una propuesta pedagógica y administrativa que cada institución 
educativa diseña para dar sentido a todas las acciones que se llevan a cabo en ella. El 
PEI nos explica a dónde se desea llegar, qué tipo de hombre se desea formar, qué valores 
se intenta promover y qué acciones van a realizarse para ello (modelo y estilo de gestión 
y de organización, propuesta curricular, clima educativo, etc.). 
Foro Educativo (1997) es aún más explícito al fundamentar que el Proyecto Educativo 
es un instrumento de gestión porque permite: 
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 Explicitar los resultados deseados que orientan toda la acción de la institución 
educativa; 
 Identificar las posibilidades y limitaciones de la institución y de su entorno;
 
 Identificar las fortalezas y oportunidades así como las debilidades y amenazas 
de la misma;
 Articular los diferentes componentes de la institución;
 
 Definir las estrategias y políticas;
 
 Secuenciar las acciones; y
 
 Supervisar los procesos.
 
En síntesis, podemos decir que el PEI o PDI es una propuesta de cambio 
sustentada en una visión de futuro y que, como resultado de la gestión participativa 
de los actores educativos y de la articulación coherente de la planificación 
estratégica, administrativa y técnico pedagógica, se convierte en una herramienta 
de gestión que otorga identidad a las instituciones educativas. 
El PEI es un proceso que se construye entre distintos actores y entre éstos 
con el contexto escolar, con miras a la consecución de logros y resultados 
educativos, que requieren inicialmente de una identificación colectiva articulada 
siempre a la política educativa del país. 
Este proceso requiere de decisiones que no se dan en forma acabada. No son 
pasos lineales o suma de pasos regidos para llegar a un producto. Se toma en 
consideración que la institución tiene su propia dinámica y la realidad y el 
entorno se ajustan a la misma. Hablar de un proceso es reconocer que hay un 




Los actores son personas que desempeñan determinados roles. El 
Proyecto Educativo Institucional es ante todo un proyecto social, y es por eso que 
el espacio donde se desarrolla la acción está marcado por las relaciones, intereses y 
participación de los grupos o actores involucrados. El enfoque que se describe se 
denomina estratégico participativo. Los actores participan desde dentro de la 
escena, y en situaciones de poder compartirlo. 
En términos generales se puede considerar que en el enfoque estratégico 
para la planificación y la gestión social se propone como una alternativa a las 
metodologías de planificación y gestión sustentada en los enfoques funcional- 
estructuralista y positivistas que conciben a la realidad desde una lógica sistémica, 
que suponen la posibilidad de un posicionamiento a la realidad por parte de los 
actores. 
Es participativo en tanto todos los actores opinan, deciden, ejecutan, y 
evalúan el proyecto. Desde este punto de vista se considera la dimensión 
administrativa, la pedagógica y la comunitaria, en forma articulada; la gestión es 
integral. 
El proyecto educativo institucional constituye un proceso de reflexión y la 
consecuente plasmación (o enunciación) que realiza una comunidad educativa su 
finalidad es explicar la intencionalidad pedagógica, la concepción de la relación 
entre los individuos (educando y educador) y la sociedad y el modelo de la 
comunicación en el que se sustenta la misma. 
El PEI plantea el tipo de establecimiento que se requiere constituir en función de 
los fines que se persigue, el tipo de alumnos que se quieren formar, así como el 




Todo proyecto educativo no deja de tener un fuerte componente político 
en tanto se relaciona con un proyecto de sociedad que se postula. Además, para su 
operativización se pone en práctica una real democracia participativa y que 
constituye la utopía o ideal democrático para superar la tradicional y poco 
convincente democracia representativa, y hasta autoritaria, como la que rigió en 
nuestra sociedad en varios períodos de su historia. 
Un proyecto institucional entrelaza los fines educativos definidos a nivel 
nacional y regional, en función de las características de cada institución. Es en el 
PEI donde la autonomía de la escuela se hace realmente efectiva. 
2.2.1.1. ¿Por qué elaborar el Proyecto Educativo Institucional? 
 
En la vida cotidiana de la escuela, proyectamos lo que queremos, tenemos ideas 
creativas acerca de cómo se podrían hacer las cosas, surgen problemas y buscamos 
soluciones, pero muchas veces actuamos en forma intuitiva o improvisada, con el 
objetivo de mejorar la labor del centro educativo en todos los aspectos, los nuevos 
paradigmas educativos demandan cambios sustantivos en su principal escenario 
que es la institución educativa. 
Explica la realidad educativa de la institución en interacción con su 
medio y focaliza la atención en el proceso pedagógico, se justifica y fundamentan 
los cambios o mejoras que se realizan para, y así resolver los problemas 
identificados. El PEI proporciona un marco global sistemático y con visión del 
futuro, hacia donde se encamina la gestión de la calidad, en respuesta a la 
diversidad intercultural y geográfica de nuestro país, genera un compromiso de la 
comunidad educativa con el mejoramiento de la calidad de la educación. 
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2.2.1.2. Características del PEI 
 
El PEI es descentralizado ya que es una nueva fórmula de asumir la gestión 
educativa desde la base, pretende de manera ascendente, mejorar la eficiencia del 
sistema educativo en su conjunto y responde a las necesidades de la comunidad a 
la que sirve, en el marco de las políticas educativas y del currículo nacional base, 
estableciéndose como una herramienta de trabajo , que define los planes de acción 
necesarios para que mejore el centro educativo en todos los ámbitos: 
infraestructura, organización y funcionamiento, monitoreo, supervisión, 
desempeño docente, la metodología, el rendimiento de los estudiantes, evolución 
de los programas de apoyo, la organización de padres y madres de familia, 
reglamentos, las actividades cívico culturales, los programas de proyección social, 
etc. 
Establece el marco de referencia dentro del cual se proyectan, articulan, 
ejecutan y evalúan íntegramente, las decisiones y acciones de un centro educativo 
y teniendo un carácter prospectivo de corto, mediano y largo plazo. 
2.2.1.3. Principios en que se sustenta el PEI 
 
La acción comunitaria es uno de los principios del PEI ya que, una precaución 
permanente ha sido una verdadera comunidad educativa, es decir dotar de un 
sentido de fraternidad, solidaridad y equidad a las relaciones que se dan entre los 
integrantes de la identidad y sobre comulgar ideales comunes. 
Otro de los principios es la acción planificada: La planificación institucional 
constituye una herramienta básica imprescindible para la dinámica de cualquier 
entidad. El éxito institucional depende no sólo de la claridad de su misión, ideario 
o marco doctrinal, sino también de un buen diagnóstico de su realidad y de la 
capacidad para precisar objetivos y metas que se desean alcanzar en el equipo 
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previsto y con los recursos existentes. Se debe tener en cuenta también que uno de 
los factores de deterioro de la calidad educativa es el deslustre de la planificación 
educativa en todas sus instancias. 
 
 
2.2.1.4. Propósitos del PEI 
 
Constituye el marco doctrinal, ideario de la filosofía y lo que otros llaman el 
carácter propio; es decir el tipo de educación que se quiere impartir en el 
establecimiento, también establece los valores esenciales asumidos como 
paradigmas del tipo de educación adoptada. 
Los propósitos del PEI perfilan el tipo de alumnos, los principios e 
indicadores que deben orientar la acción educativa, se analiza las aspiraciones y 
los intereses e inquietudes luego de un serio profundo y prolongado proceso de 
reflexión de los miembros de la comunidad educativa se unifica criterios de acción 
con vista a una mayor coherencia funcional de toda la identidad. 
2.2.1.5. Diagnóstico Institucional 
 
Consiste en localizar una problemática general verdaderamente relevante, pero 
que, a la vez, sea susceptible de solución. Se debe elaborar el instrumento 
adecuado que nos demuestre la realidad que servirá de base para fijar las acciones 
que conlleve a mejorar la calidad de los servicios educativos. 
Dentro del PEI utilizamos la técnica del análisis FODA (fortalezas, 
oportunidades, debilidades, amenazas). Ya que en esta técnica nos permite conocer 
cuáles son nuestras fortalezas y de qué manera podemos aprovecharlas en bien del 
desarrollo institucional, asimismo identificar cuáles son las debilidades para poder 
superarlas y erradicarlas, tener en cuenta las fortalezas como las debilidades son 
aspectos internos de la institución. 
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Permite también conocer las oportunidades que se deben aprovechar y las 
amenazas a enfrentar para sensibilizar y minimizar éstas para lograr el desarrollo 
de la institución. 
Un buen diagnóstico es un paso fundamental para determinar el sentido de la 
tarea, los cambios necesarios para lograr los objetivos propuestos y para 
comprometer a los actores que deben realizarlos. 
2.2.1.6. Lineamientos para la elaboración 
 
Conjunto de acciones específicas que determinan, forma, lugar, y modo para 
llevar a cabo las actividades que deben seguirse, cada uno contiene la información 
adecuada, proporcionada por el Ministerio de Educación a todos los centros 
educativos del sistema, para la elaboración del Proyecto Educativo Institucional. 




Lo definimos como el proceso de las acciones, transacciones y decisiones, que la 
escuela lleva a cabo para alcanzar los objetivos propuestos. Requisitos para una 
gestión exitosa son; contemplar la estructura escolar, habilidad de gerenciamiento 
o dirección, capacidad de negociación. 
El perfil del director de la escuela el cuál es básico en la gestión deberá 
incluir; creatividad, poseer conocimientos sólidos del área, liderazgo, comunicar 
y compartir ideas, generar y demostrar confianza, dispuesto a escuchar y al 
dialogo. 
El director debe buscar mejorar el trabajo del equipo al liderar un proceso 
de toma de decisiones en donde éstas sean el resultado de acuerdos entre las partes 
y no de imprecisiones autocráticas. Si al buen ejercicio de liderazgo del director se 
suma el mejoramiento permanente de la vida profesional de los empleados y 
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colaboradores, se generan procesos de motivación que permiten a su vez 
constantes procesos de renovación en el ejercicio profesional de sus compañeros 
de trabajo. 
El director debe entender el plan como una guía para su trabajo que 
permite y demanda una formulación constante. Todo esto enfocado a la eficacia 
que es la medida en que se han alcanzado los objetivos propuestos y la eficiencia 
en los recursos para alcanzar los objetivos con un coto mínimo de los resultados 
logrados. 
2.2.2.2. Gestión Pedagógica: 
 
Para hacer una valoración sobre la gestión pedagógica, desarrollada en los 
centros educativos objeto de estudio se hace necesario tomar las diferentes 
conceptualizaciones sobre el término "Gestión Pedagógica". 
La definición de uso del término "Gestión Pedagógica" se ubica a partir 
de los años 60 en Estados Unidos, de los años 70 en el Reino Unido y de los años 
80 en América Latina y en particular en la Republica Dominicana es a partir de la 
segunda mitad de la década de los 90 cuando hace uso y aplicación del término. 
Esta disciplina tiene por objeto el estudio de la organización del trabajo en 
el campo de la educación. Por tanto está determinado por el desarrollo de las 
teorías generales de la gestión y los de la educación. Pero no se trata de una 
disciplina teórica, su contenido disciplinario está determinado tanto por los 
contenidos de la gestión como por la cotidianidad de su práctica. En este sentido es 
una disciplina aplicada, es un campo de acción, es una disciplina en la cual 
interactúan los planos de la teoría, los de la política y los de la pragmática. Es por 
tanto una disciplina en proceso de gestación e identidad. Nano de Mello (1998) 
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destacando el objetivo de la gestión educativa en función de la escuela y en el 
aprendizaje de los alumnos, define la gestión pedagógica como eje central del 
proceso educativo. 
Por otra parte Sander Venno (2002) la define como el campo teórico y 
praxiológico en función de la peculiar naturaleza de le educación, como práctica 
política y cultural comprometida con la formación de los valores éticos que 
orientan el pleno ejercicio de la ciudadanía y la sociedad democrática. A partir de 
las conceptualizaciones puede apreciarse entonces las distintas maneras de 
concebir la gestión pedagógica que como su etimología la identifica siempre busca 
conducir al niño o joven por la senda de la educación, según sea el objetivo del 
cual se ocupa, de los procesos involucrados, de no ser así traería consecuencias 
negativas dentro de estas el que él educador, que es él que está en contacto directo 
con sus alumnos después de la familia, posea poco grado de conocimiento de las 
características psicológicas individuales de los alumnos. 
Es por ello entonces que en estos tiempos donde la tecnología de la 
información y la educación y la competitividad nos obligan a desarrollar 
procesos pedagógicos acorde con las exigencias sociales, de ahí que los docentes 
no solo deben preocuparse por enseñar, sino por formar alumnos capaces de 
sobrevivir en una sociedad de la información del conocimiento múltiples y del 
aprendizaje continuo, para esto se necesita una gestión pedagógica capaz de crear 
condiciones suficientes para que los alumnos sean artífices de su proceso de 
aprendizaje. 
Lo anterior no se da de manera automática pues se requiere crear una 
estructura que permita el trabajo colegiado desde una racionalidad estratégica y 
comunicativa, así como formas de evaluación del trabajo colegiado, la rendición 
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de cuentas y al mismo tiempo, en cada centro educativo, una dinámica dialógica 
que construya la innovación desde las situaciones cara a cara, que ofrezcan 
soluciones a problemáticas concretas que afecten al colectivo escolar. 
Estos procesos se darían efectivamente a partir de una gestión interna en 
las escuelas misma que a su vez seria de enorme importancia para entender la 
calidad de los resultados que en cada una se construyen, con la participación de 
todos; esto se constituiría en formas de aprendizajes implícitas en la gestión. 
En el trabajo colegiado es importante también observar el alcance 
educativo que tiene la labor de un grupo de docentes cuando llega a conformarse 
como un auténtico equipo de trabajo. Los momentos de intercambio colegiados, 
son un soporte del esfuerzo por trabajar en equipo y construir las bases del 
conocimiento así como las acciones y disposiciones diarias que definirán las 
estrategias a futuro, estro es construir desde el trabajo cotidiano la escuela que se 
quiere. 
Se requiere por otra parte, hacer frente a los problemas fundamentales 
del espacio educativo, ser claro y prácticos, promover en entendimiento, la 
conciencia y la acción comunicativa en las propuestas requeridas de naturaleza 
tanto individual como colectiva. Es importante señalar que tanto el trabajo en 
equipo como el esfuerzo individual se conjugan y se potencian en el desarrollo de 
los docentes ya que el trabajo en equipo y el individualismo no son compatibles; 
pueden y deben armonizar entre ellos, si se pretende mejorar la escuela. 
De acuerdo con una propuesta de gestión basada en un modelo 
participativo, tanto los grupos de docentes y directores, deben procurar derribar 
los muros del aislamiento entre ellos, promover y respectar, al mismo tiempo, el 
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2.2.2.3. Condiciones necesarias para la Gestión Pedagógica: 
 
En estudios realizados por la doctora Schmelkes durante el año 1990 basado en 
una revisión extensa sobre la eficacia y eficiencia de la escuela demuestran que la 
gestión escolar se extiende más allá de la gestión administrativa son escuelas cuya 
práctica demuestran; trabajo en equipo, sus integrantes fija o establecen objetivos 
y metas comunes demuestran disposición al trabajo colaborativo, comparten la 
responsabilidad por los resultados del aprendizaje, practican y viven los valores 
como el respeto mutuo y la solidaridad, establecen altas expectativas para sus 
alumnos y se insertan en procesos permanentes de capacitación. 
Retomando el objetivo de la gestión educativa centrar-focalizar-nuclear 
a la unidad educativa alrededor de los aprendizajes de los niños y jóvenes la 
gestión escolar deberá tender a la creación de las condiciones necesarias para el 
desarrollo y formación de los alumnos centrados en la satisfacción de sus 
necesidades básicas de aprendizaje. Entre estas características vamos a destacar 
tres: 
a) El Clima Escolar: 
 
Trabajar en un ambiente de respeto y confianza permite a los docentes generar 
espacios y oportunidades para la evaluación, monitoreo y compromiso con la 
práctica pedagógica. En un buen clima de trabajo los ejercicios de evaluación y 
monitoreo cumplen su función, ya que no se ven como el señalamiento de errores, 
sino como el encuentro con oportunidades para el mejoramiento y crecimiento de 
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los miembros de un equipo. Compartir la responsabilidad por los logros educativos 
de los alumnos, compromete a cada integrante de la comunidad educativa, desde el 
intendente hasta el director. Fijar metas y objetivos comunes, permite aprovechar 
las competencias individuales y fortalecer al equipo de trabajo. Por lo tanto, un 
buen clima escolar, es requisito indispensable para la gestión escolar. 
b) El trabajo en Equipo: 
 
Trabajar en equipo no es sinónimo de repartir el trabajo entre los integrantes de 
una institución. Se requiere que esa distribución de tarea cumpla ciertos requisitos: 
 En Primer Lugar, estar dispuesto a tomar acuerdos para establecer las metas y 
objetivos del equipo. La posibilidad de los acuerdos es el primer pasa para el 
trabajo en equipo. La posibilidad de los acuerdos es el primer paso para el trabajo 
en equipo. Las tareas no pueden asignarse o imponerse, su distribución debe 
hacerse con base en la fortaleza de cada individuo y en el crecimiento global del 
equipo. El acuerdo es en este caso determinante para la fijación de metas y la 
distribución de las tareas. Este es uno de los obstáculos por el que las escuelas, no 
pueden formar equipos de trabajo. Sus integrantes no se pueden poner de acuerdo.
 En segundo lugar, estar conscientes y tener la intención de colaborar para el 
equipo. Las tareas que se realizan con la convicción de que son importantes y 
necesarias para el logro de los objetivos del equipo, se convierten en fuerzas y 
empuje para todos sus integrantes. Cuando alguien se siente obligado y no 
comprometido con las tareas del equipo, pude convertirse en un obstáculo para los 
demás integrantes y al mismo tiempo, representa un síntoma de que algo requiere 
de atención. El liderazgo en estos casos juega un rol determinante ya que pude 
hacer crecer o frenar la conformación del equipo.
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 En tercer lugar ningún equipo se forma por decreto. El trabajo en equipo 
artificial, la balcanización o el trabajo en equipo fácil, son ejemplos claros del reto 
que implica sentirse parte de un equipo y del valor que tiene para los integrantes, 
nutrir con sus acciones diarias los lazos que los unen.
 En cuarto lugar, necesitamos formarnos en y para la colaboración. una de las 
razones por las que nos cuesta trabajo fomentar el trabajo en equipo en nuestros 
alumnos es quizás, la falta de habilidades para hacerlos nosotros mismos. Por años 
el sistema educativo nos ha formado en el individualismo y la competitividad, 
anulando las posibilidades de apoyo y ayuda mutua en nuestros años de estudio. 
Ningún maestro, puede fomentar el trabajo en equipo con sus alumnos si no da 
muestras, con sus acciones de que él o ella está haciendo equipo con sus colegas. 
Los docentes también tienen necesidades de seguir aprendiendo y en este campo, 
falta mucho por recorrer.
 Por último necesitamos aprender que el trabajo de equipo, requiere, que cada 
integrante, ponga a disposición de la organización sus habilidades individuales; en 
el entendido de que la fortaleza del grupo escriba en las potencialidades 
individuales. En este proceso, la individualidad debe estar por encima del 
individualismo y cada integrante debe tener bien clara la idea de que en la escuela 
el objetivo de la institución es más poderoso que los objetivos individuales a la 
suma de estos.
 
c) Central la atención en los objetivos de la escuela: 
 
Muchos esfuerzos y recursos tienden a difuminarse por la carencia de una 
orientación clara y precisa. Este fenómeno se agrava cuando el objetivo de la 
organización se pierde de vista como en el caso de las escuelas. Para muchos el 
prestigio de una escuela radica en la apariencia física del inmueble, el 
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cumplimiento en horario y disciplina de los alumnos o el acatamiento de órdenes 
de las autoridades. En estos contextos, el aprendizaje y la enseñanza han pasado a 
segundo término. La muestra más clara es el tiempo efectivo que se dedica a ellos. 
Por desgracia, existen muchas escuelas y maestros que en el afán de sobresalir en 
las estadísticas o actividades de zona o sector, dedican mucho tiempo a preparar a 
un grupo determinado de alumnos para los concursos académicos, deportivos, 
culturales o sociales, pierden de vista que su compromiso como institución es la 
formación de todos sus alumnos de manera integrar, lograr que los objetivos 
educativos sean alcanzados por todos ellos. Una escuela de calidad es aquella que 
lograr el acceso, permanencia y culminación exitosa de todos sus alumnos y no 
solo la que obtiene los primeros lugares en los concursos y actividades. Incluso 
dentro de la escuela, muchos maestros dedican sus esfuerzos e invierten sus 
energías en actividades que poco tienen que ver con el aprendizaje de los alumnos 
2.2.2.4. Rol del Docente en la Gestión Pedagógica: 
 
El papel fundamental del educador es acompañar y facilitar el proceso de 
enseñanza aprendizaje para propiciar situaciones que favorecen la elaboración de 
nuevos saberes y el desarrollo de los valores y las actividades previstas en el nuevo 
currículum. 
En el modelo pedagógico curricular el docente es considerado como un 
mediador de los procesos de aprendizaje y como un investigador constante en la 
ejecución de los proyectos educativos. 
Como mediador el docente realiza acciones dentro y fuera del aula, que 
ameritan de la participación y aporte de los docentes y alumnos, forman parte de la 
acción de mediación los medios y los recursos didácticos para la ejecución de los 
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proyectos y la evaluación de los procesos y resultados generados en la acción 
educativa. En este rol el docente es un mediador entre los alumnos y el contexto, 
su papel es orientar e incentivar a los estudiantes para que desarrollen 
competencias, con capacidades para interiorizar los diferentes elementos que 
interviene en el proceso educativo; el docente como mediador facilita la 
interacción para que el grupo participe en actividades de análisis y síntesis 
sustentadas en una acción reflexiva sobre lo realizado y lo que se puede realizar. 
El docente como mediador tiene que estar en capacidad de proporcionar 
elementos conceptuales, procedimentales y actitudinales a los alumnos desde su 
posición de enseñar a pensar y aprender a aprender, a fin de apoyar en la 
construcción del conocimiento y en la realización de actividades que favorezcan el 
desarrollo del perfil de competencias esperado, todo esto, en función de las 
demandas que surgen de las múltiples y cambiantes situaciones del entorno, de 
esta forma participa en la configuración de procesos curriculares, dentro de 
metodologías integradoras y especificas estrategias de aprendizaje. 
El docente como mediador atiende a los distintos tipos de conocimientos 
que implica el aprendizaje autónomo: (a) conocimiento declarativo sobre los 
procesos de aprendizaje el cual lleva implícito un conocimiento conceptual de los 
contenidos a dominar. (b) conocimiento procedimental referido a cómo llevar a 
cabo los procesos requeridos para un dominio operacional, que es en esencia un 
contenido cognitivo y psicomotor. (c) conocimiento actitudinal sustentado en 
contenidos sobre los valores, intereses y ética que guiaran los procesos. 
En la enseñanza la mediación fortalece los vínculos socioemocionales, 
morales y cognitivos para observar, comprender y mejorar el aprendizaje en los 
procesos de mediación, la actividad del docente se desplaza hacia el alumno, eje 
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central de la acción; el saber hacer de la acción se concreta por el aprendizaje de 
técnicas a través de experiencias, talleres, simulaciones, ensayo de trabajo 
colaborativo, entre otros. 
La mediación implica la inducción a la acción a través de vivencias interactivas 
en la involucración de los estudiantes en procesos de aprendizajes; planteo de 
respuestas a través de interrogantes propuestas por el alumno para su resolución; 
todo ello en atención a la mediación facilita la aproximación al objeto de estudio 
mediante el desarrollo de experiencias, desde los cuales lo asimilado y discutido 
es mejor aprendido, a través del análisis y uso diario de nuevos elementos en el 
aprendizaje se pueden alcanzar niveles más elevados de conocimiento. 
El rol del docente como investigador implica la búsqueda de 
información a todo nivel, docentes alumnos padres y representantes en actividades 
de revisión de materiales de discusión de sus pertinencia en los proyectos 
planteados, la interacción constructiva sobre los contenidos tratados conlleva al 
análisis, interpretación y cotejo en el proceso de trabajo hacia la integración de los 
diversos elementos que permiten conformar el proyecto como producto. 
Los proyectos educativos generados en el aula obligan al docente a 
considerar la investigación como actividad práctica orientada a la búsqueda de 
conocimientos ya establecidos a fin de conocer más sobre un hecho concreto que 
permita el planteo de nuevas visiones, adecuación a un contexto, resolución de 
problemas, e introducir cambios y sumar esfuerzos para que estos se concreten. 
Según Corrales Jiménez (1994), el abordaje y concreción de proyectos educativos 
en el aula, demandan a los docentes convertirse en investigadores de su propio 
quehacer cotidiano, en especial si asumen una actitud crítica y experimental con 
respecto a su trabajo en el aula. Sin embargo, el docente necesita apoyo en el 
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intento de generar una nueva cultura de investigación en la escuela. Esta acción de 
investigación debe concentrarse en la interacción, utilizando preguntas y 
respuestas, cambios de temas, comentarios evaluativos entre otros. 
La acción de investigación conjuga el ser, conocer, hacer y convivir en un 
proceso dividido en fases que implican familiarizarse con la información, 
revisiones constantes, discusión de temas, cambios de acción y de rutina, se 
generaliza la participación y se acoge el proyecto por parte del colectivo; entre 
todos revisan las regulaciones o normas, acuerdos y reglas, entre una actividad y 
otra. 
En Opinión de Corrales y Jiménez: 
 
Los docentes investigadores reconocen que el proceso de enseñanza 
aprendizaje es muy complejo, en el cual intervienen distintas variables los 
educadores investigadores pueden realizan acciones en el proceso enseñanza 
aprendizaje de forma sistemática. De manera que estos docentes se puedan dar 
cuenta de que uno de los objetivos de la investigación en el aula, es documental el 
modo en que ellos enseñan y en el que los estudiantes aprenden. 
Los proyectos de investigación educativa permiten al docente desarrollar 
competencias para la indagación socioeducativa, además de la oportunidad de 
observar, reflexionar, hacerse preguntas e interpretar la información, generándoles 
conocimientos en su desarrollo profesional y mejoramiento en los procesos de la 
gestión administrativa en la Educación Básica. 
2.3. Definiciones de Términos Básicos 
 
Proyecto educativo institucional: Es un instrumento orientador de la gestión 
institucional, que contiene en forma explícita principios y objetivos de orden 
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filosófico, político y técnico que permiten programar la acción educativa 
otorgándole carácter, dirección, sentido e integración. 
Gestión: Del latín gestio, el concepto de gestión hace referencia a la acción y a la 
consecuencia de administrar o gestionar algo. Al respecto, hay que decir que 
gestionar es llevar a cabo diligencias que hacen posible la realización de una 
operación comercial o de un anhelo cualquiera. 
Gestión pedagógica: Es la gerencia que el docente desempeña en el aula, éste 
debe ser un agente motivador, líder y estar completamente convencido de su 
trabajo y desempeño gerencial, para lograr en el educando un aprendizaje 
significativo. 




3.1.1. Hipótesis General 
 
Existe una relación directa y significativa entre la aplicación del Proyecto 
educativo institucional y la Gestión Pedagógica de las Instituciones educativas del 
nivel Primario de Mollendo – Islay, 2015. 
 
 
3.1.2. Hipótesis Especificas 
 
Existe una relación directa y significativa entre la aplicación del Proyecto 
educativo institucional y la Planificación en las Instituciones educativas del nivel 
Primario de Mollendo. 
Existe una relación directa y significativa entre la aplicación del Proyecto 
educativo institucional y la Ejecución en las Instituciones educativas del nivel 
Primario de Mollendo. 
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Existe una relación directa y significativa entre la aplicación del Proyecto 
educativo institucional y el Control en las Instituciones educativas del nivel 
Primario de Mollendo 
3.2. Variables 
 
Variable 1: Proyecto educativo institucional 
 
Variable 2: Gestión Pedagógica 
 
3.3. Operacionalización de las variables: 
 





VARIABLES DE ESTUDIO DIMENSIONES 
 
 






















4.1. Enfoque de Investigación 
 
El presente trabajo de investigación está basado en un enfoque Cuantitativo, ya 
que como lo dice Hernández (2006) los enfoques cuantitativos usan la recolección 
de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 
estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. 
4.2 Tipo de investigación 
 
Cuando nos referimos a los tipos de investigación encontramos en las bibliografías 
especializadas diferentes clasificaciones, vamos a tomar en consideración las 
coincidencias de la mayoría de estos. 
4.2.1. Según la tendencia: Investigación cuantitativa 
 
Según la tendencia de la investigación y sobretodo la forma en que va a ser 
abordada y tratadas las variables de estudio es una investigación cuantitativa. 
4.2.2. Según la orientación: Investigación aplicada 
 
La presente investigación está orientada a lograr un nuevo conocimiento destinado 
a procurar soluciones de problemas prácticos, relacionados al Proyecto educativo 
institucional y su relación con la Gestión pedagógica. 
4.2.3. Según el tiempo de ocurrencia: Estudio retrospectivo 
 
En el presente estudio se da el registro de datos en el pasado ya que se ha tomado 
al Proyecto educativo institucional y la Gestión pedagógica en el año 2015 
4.2.4. Según el período y secuencia de la investigación: Estudio transversal 




4.2.5. Según el análisis y alcance de sus resultados: Descriptivo Correlacional 
El nivel de una investigación viene dado por el grado de profundidad y alcance que se 
pretende con la misma. 
Según Hernández (2006) “ … el alcance que puede tener un estudio de 
investigación puede ser: Exploratorio, Descriptivo, Correlacional o Explicativo” 
(2006,p.p.100-110) 
El presente estudio de investigación es Descriptivo correlacional, porque está 
dirigida a ver como es o cómo se manifiestan determinados fenómenos y mide el grado 
de relación que existe entre dos o más variables. 
4.3. Diseño de Investigación 
 
El diseño que se utilizó fue un descriptivo correlacional porque este tipo de estudio 
tiene como propósito medir el grado de relación que existe entre dos o más variables 
(en un contexto en particular). Según Hernández (2006:210), en su libro de 
Metodología de la investigación dice: “Los estudios descriptivos miden, evalúan o 
recolectan datos sobre diversos conceptos (variables), aspectos, dimensiones o 
componentes del fenómeno a investigar, y los estudios correlaciónales miden cada 
variable presuntamente relacionada y después miden y analizan la correlación” 
Es decir, intentar predecir el valor aproximado que tendrá un grupo de 
individuos en una variable, a partir del valor que tienen en la variable o variables 
relacionadas. Con este diseño se busca relacionar las variables o factores relevantes 
para el planteamiento de futuros problemas 
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X= Proyecto educativo institucional 
Y= Gestión Pedagógica 
R = Relación 
 
4.4. Población y muestra 
Población 
La población de estudio estará conformada por los 100 profesores del nivel 
primario de las instituciones educativas del distrito de Mollendo 
Muestra 
 
Según Namakforoosh, M. (2008), cuando el tamaño de la población es pequeño, se 
considera realizar un censo. Por lo tanto, nuestra muestra es no probabilística censal 
e intencionada y estará compuesta por los 100 Profesores del nivel primario de las 
instituciones educativas del distrito de Mollendo- Islay 
4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Instrumento No 1: Proyecto educativo institucional 
Ficha técnica del Instrumento: 
 
Nombre: Cuestionario de Proyecto educativo institucional 
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Autor: Adaptado por Luz Marina FIGUEROA AGUILAR 
 
Significación: El cuestionario consta de 22 ítems, cada uno de los cuales tiene 
cuatro alternativas de respuesta. Nunca (N); Algunas veces (AV); 
Frecuentemente (F) y Siempre (S). Asimismo, el encuestado solo puede marcar 
una alternativa, encerrándola en un círculo o poniendo un aspa. Si marca más de 





Duración: Su aplicación completa fue aproximadamente 15 minutos en forma 
individual. 
 
Instrucciones para la aplicación: El Profesor debe responder cada reactivo de 
acuerdo a como percibe el Proyecto educativo institucional. Se debe procurar que 
los sujetos de la muestra de estudio respondan todos los ítems, si hubiera alguna 
duda con respecto a algún reactivo se procederá a dar la explicación respectiva, 
indicándoles las dimensiones a ser evaluadas para que el encuestado tenga una 
visión más clara acerca de la finalidad del cuestionario. 
 
Puntuación: Cada ítem admite una puntuación de uno a cuatro (valor 1 a la 
respuesta N= nunca, 2 a AV= algunas veces, 3 a F= frecuentemente y 4 a S= 
siempre). 
 
Tipificación: Se aplicó a una muestra de 100 profesores. El instrumento para 
recopilar la información fue adaptado a la población siguiendo procedimientos 
apropiados para asegurar su validez y confiabilidad (Cano 1996). 
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Tabla 1: Especificaciones para el Cuestionario sobre Proyecto educativo institucional 
 
Estructura del cuestionario 





































I.- Confiabilidad del instrumento 
 
 
El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en la presente 
investigación, por el coeficiente de Alfa Cronbach, desarrollado por J. L. 
Cronbach, requiere de una sola administración del instrumento de medición y 
produce valores que oscilan entre uno y cero. Es aplicable a escalas de varios 
valores posibles, por lo que puede ser utilizado para determinar la confiabilidad 
en escalas cuyos ítems tienen como respuesta más de dos alternativas. 
 
Cuanto menor sea la variabilidad de respuesta por parte de los jueces, es decir 














: Es la varianza del total de filas ( puntaje total de los jueces ). 
K : Es el número de preguntas o items. 
 
 
Criterio de confiabilidad valores 
 
 
Baja confiabilidad (No aplicable) : 0.01 a 0. 60 
 
Moderada confiabilidad :  0.61 a 0.75 
 
Alta confiabilidad :  0.76 a 0.89 
 
Muy Alta confiabilidad : 0.90 a 1.00 
 
 
Tabla 2: Confiabilidad del Instrumento Proyecto educativo institucional 
 









El coeficiente Alfa obtenido es de 0,748, lo cual permite decir que el Test en su 
versión de 2 ítems tiene una Alta Confiabilidad. . 
Estadísticos Total-elemento 
 
Existe la posibilidad de determinar si al excluir algún ítem o pregunta de la 
encuesta aumente o disminuya el nivel de confiabilidad interna que presenta el 
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test, esto nos ayudaría a mejorar la construcción de las preguntas u oraciones que 
utilizaremos para capturar la opinión o posición que tiene cada individuo 
 
 
Tabla 3: Estadístico Total – Elemento de Participación del PEI 
 
 Media de 














Cronbach si el 

















p2 60,27 33,007 ,283 ,741 
p3 60,87 35,084 ,091 ,752 
p4 61,14 33,819 ,237 ,744 
p5 59,95 29,402 ,728 ,703 
p6 60,68 32,482 ,513 ,727 
p7 60,54 35,806 -,019 ,758 
p8 59,81 34,216 ,165 ,749 
p9 60,00 31,475 ,452 ,727 
p10 59,67 34,466 ,193 ,746 
p11 60,10 31,101 ,496 ,723 
p12 60,33 32,951 ,307 ,739 
p13 59,95 29,402 ,728 ,703 
p14 60,77 35,068 ,058 ,756 




p16 60,65 32,270 ,384 ,733 
p17 59,95 29,402 ,728 ,703 
p18 59,91 33,820 ,230 ,744 
p19 60,77 36,825 -,159 ,767 
p20 60,65 32,270 ,384 ,733 
p21 61,00 35,475 ,052 ,753 
p22 60,80 37,091 -,182 ,773 
 
 
El cuadro anterior nos demuestra que el test en su totalidad presenta consistencia 
interna, la cual no se modifica significativamente ante la ausencia de alguno de 
los ítems. 
2.- Validez del Instrumento 
 
 
El criterio de validez del instrumento tiene que ver con la validez del contenido 
y la validez de construcción. La validez establece relación del instrumento con 
las variables que pretende medir y, la validez de construcción relaciona los ítems 
del cuestionario aplicado; con los basamentos teóricos y los Objetivos de la 
investigación para que exista consistencia y coherencia técnica. 
 
La validez de constructo es la principal de los tipos de validez, en tanto que «la 
validez de constructo es el concepto unificador que integra las consideraciones de 
validez de contenido y de criterio en un marco común para probar hipótesis 
acerca de relaciones teóricamente relevantes» (Messick, 1980, p.1015), en este 
mismo sentido (Cronbach, 1984, p.126) señala que «la meta final de la validación 
es la explicación y comprensión y, por tanto, esto nos lleva a considerar que toda 
validación es validación de constructo». 
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La validez del test fue establecida averiguando la validez de constructo teniendo 
para tal fin como elemento de información al análisis de su estructura por medio 
de un análisis factorial exploratorio. 
Dimensión 1: Conocimiento 
 
Tabla 4: KMO y prueba de Bartlett de Programación 
 
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,587 
 
 













La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 
0,587, como es superior a 0.5 se afirma que es satisfactorio para continuar el 
análisis de los ítems de esta variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño 
del instrumento. 
La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una 
sola dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está 
asociada al estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a una 
probabilidad inferior a 0.05, se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye 
que la correlación de la matriz no es una correlación de identidad. Es decir, que 





El instrumento de medición en su dimensión: Conocimiento presenta 
unidimensionalidad. Cada uno de los ítems están estrechamente vinculados y la 
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validación empírica nos dice que hay unicidad del mismo y que cada uno de sus 
ítems buscan la medición de una sola dimensión, es decir que existe unicidad de 
los ítems. 
Dimensión 2: Participación 
 
Tabla 5: KMO y prueba de Bartlett de Disposición 
 
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,551 
 
 













La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 
0,551, como es superior a 0.5 se afirma que es satisfactorio para continuar el 
análisis de los ítems de esta variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño 
del instrumento. 
La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una 
sola dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está 
asociada al estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a una 
probabilidad inferior a 0.05, se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye 
que la correlación de la matriz no es una correlación de identidad. Es decir, que 





El instrumento de medición en su dimensión: Participacion presenta 
unidimensionalidad. Cada uno de los ítems están estrechamente vinculados y la 
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validación empírica nos dice que hay unicidad del mismo y que cada uno de sus 
ítems buscan la medición de una sola dimensión, es decir que existe unicidad de 
los ítems. 
Dimensión 3: Identificación 
 
Tabla 6: KMO y prueba de Bartlett de Ayuda 
 
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,650 
 
 













La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es 
de 0,650 como es superior a 0.5 se afirma que es satisfactorio para continuar el 
análisis de los ítems de esta variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño 
del instrumento. 
La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de 
una sola dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma 
está asociada al estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a una 
probabilidad inferior a 0.05, se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye 
que la correlación de la matriz no es una correlación de identidad. Es decir, que 
los ítems están asociados hacia la medición de una sola identidad. 
Conclusión 
 
El instrumento de medición en su dimensión: Identificación presenta 
unidimensionalidad. Cada uno de los ítems están estrechamente vinculados y la 
validación empírica nos dice que hay unicidad del mismo y que cada uno de sus 
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ítems buscan la medición de una sola dimensión, es decir que existe unicidad de 
los ítems. 
Instrumento No 2: Gestión Pedagógica 
Ficha técnica del Instrumento: 
 
Nombre: Cuestionario de Gestión Pedagógica 
 
 
Autor: Adaptado por Luz Marina FIGUEROA AGUILAR 
 
Significación: El cuestionario consta de 34 ítems, cada uno de los cuales tiene 
cuatro alternativas de respuesta. Nunca (N); Algunas veces (AV); 
Frecuentemente (F) y Siempre (S). Asimismo, el encuestado solo puede marcar 
una alternativa, encerrándola en un círculo o poniendo un aspa. Si marca más de 





Duración: Su aplicación completa fue aproximadamente 20 minutos en forma 
individual. 
 
Instrucciones para la aplicación: El Profesor debe responder cada reactivo de 
acuerdo a como percíbela Gestión Pedagógica. Se debe procurar que los sujetos 
de la muestra de estudio respondan todos los ítems, si hubiera alguna duda con 
respecto a algún reactivo se procederá a dar la explicación respectiva, 
indicándoles las dimensiones a ser evaluadas para que el encuestado tenga una 
visión más clara acerca de la finalidad del cuestionario. 
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Puntuación: Cada ítem admite una puntuación de uno a cuatro (valor 1 a la 
respuesta N= nunca, 2 a AV= algunas veces, 3 a F= frecuentemente y 4 a S= 
siempre). 
 
Tipificación: Se aplicó a una muestra de 100 profesores. El instrumento para 
recopilar la información fue adaptado a la población siguiendo procedimientos 
apropiados para asegurar su validez y confiabilidad (Cano 1996). 
 
Tabla 7: Especificaciones para el Cuestionario sobre Gestión Pedagogica 
 
Estructura del cuestionario 



































Fuente del cuestionario (Elaboración propia) 
I.- Confiabilidad del instrumento 
 
El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en la presente 
investigación, por el coeficiente de Alfa Cronbach, desarrollado por J. L. 
Cronbach, requiere de una sola administración del instrumento de medición y 
produce valores que oscilan entre uno y cero. Es aplicable a escalas de varios 
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valores posibles, por lo que puede ser utilizado para determinar la confiabilidad 
en escalas cuyos ítems tienen como respuesta más de dos alternativas. 
 
Cuanto menor sea la variabilidad de respuesta por parte de los jueces, es decir 
haya homogeneidad en la respuestas dentro de cada item, mayor será el alfa de 
cronbach. 
 

















: Es la varianza del total de filas ( puntaje total de los jueces ). 
K : Es el número de preguntas o items. 
 
 
Criterio de confiabilidad valores 
 
 
Baja confiabilidad (No aplicable) : 0.01 a 0. 60 
 
Moderada confiabilidad :  0.61 a 0.75 
 
Alta confiabilidad :  0.76 a 0.89 
 
Muy Alta confiabilidad : 0.90 a 1.00 
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Tabla 8: Confiabilidad de Instrumento Gestión Pedagógica 
 









El coeficiente Alfa obtenido es de 0,803, lo cual permite decir que el Test en su 
versión de 34 ítems tiene una Alta Confiabilidad. 
Estadísticos Total-elemento 
 
Existe la posibilidad de determinar si al excluir algún ítem o pregunta de la 
encuesta aumente o disminuya el nivel de confiabilidad interna que presenta el 
test, esto nos ayudaría a mejorar la construcción de las preguntas u oraciones que 
utilizaremos para capturar la opinión o posición que tiene cada individuo 
 
 
Tabla 9: Estadístico Total – Elemento de Gestión Pedagógica 
 
 Media de 














Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
p1 86,95 51,139 ,278 ,799 
p2 87,49 51,970 ,137 ,805 
p3 86,59 51,820 ,242 ,800 
p4 86,88 49,480 ,436 ,792 
p5 86,51 49,707 ,456 ,792 




p7 86,60 49,152 ,467 ,791 
p8 86,70 49,727 ,489 ,791 
p9 86,77 48,765 ,637 ,786 
p10 86,78 48,396 ,664 ,784 
p11 86,91 50,770 ,338 ,796 
p12 86,48 49,929 ,543 ,790 
p13 86,24 53,255 ,011 ,811 
p14 86,51 49,889 ,617 ,789 
p15 85,84 54,075 -,063 ,811 
p16 86,91 49,012 ,526 ,789 
p17 86,51 50,293 ,430 ,793 
p18 86,92 49,973 ,411 ,793 
p19 86,86 49,980 ,480 ,792 
p20 86,30 53,404 ,021 ,807 
p21 86,58 57,983 -,583 ,824 
p22 86,81 49,974 ,423 ,793 
p23 86,64 52,112 ,169 ,803 
p24 86,59 52,467 ,138 ,803 
p25 86,38 47,167 ,646 ,782 
p26 86,58 55,398 -,197 ,818 
p27 86,90 51,929 ,148 ,804 
p28 86,78 48,396 ,664 ,784 
p29 86,91 50,770 ,338 ,796 
p30 86,48 49,929 ,543 ,790 




p32 86,51 49,889 ,617 ,789 
p33 85,84 54,075 -,063 ,811 
p34 86,91 49,012 ,526 ,789 
El cuadro anterior nos demuestra que el test en su totalidad presenta consistencia 
interna, la cual no se modifica significativamente ante la ausencia de alguno de 
los ítems. 
2.- Validez del Instrumento 
 
 
El criterio de validez del instrumento tiene que ver con la validez del contenido 
y la validez de construcción. La validez establece relación del instrumento con 
las variables que pretende medir y, la validez de construcción relaciona los ítems 
del cuestionario aplicado; con los basamentos teóricos y los Objetivos de la 
investigación para que exista consistencia y coherencia técnica. 
 
La validez de constructo es la principal de los tipos de validez, en tanto 
que «la validez de constructo es el concepto unificador que integra las 
consideraciones de validez de contenido y de criterio en un marco común para 
probar hipótesis acerca de relaciones teóricamente relevantes» (Messick, 1980, 
p.1015), en este mismo sentido (Cronbach, 1984, p.126) señala que «la meta final 
de la validación es la explicación y comprensión y, por tanto, esto nos lleva a 
considerar que toda validación es validación de constructo». 
La validez del test fue establecida averiguando la validez de constructo 
teniendo para tal fin como elemento de información al análisis de su estructura 
por medio de un análisis factorial exploratorio. 
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Dimensión 1: Planificación 
 
Tabla 10: KMO y prueba de Bartlett de Planificación 
 
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,745 
 
 













La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin 
es de 0,745, como es superior a 0.5 se afirma que es satisfactorio para continuar 
el análisis de los ítems de esta variable, es decir que la muestra se adecua al 
tamaño del instrumento. 
La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de 
una sola dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma 
está asociada al estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a una 
probabilidad inferior a 0.05, se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye 
que la correlación de la matriz no es una correlación de identidad. Es decir, que 
los ítems están asociados hacia la medición de una sola identidad. 
Conclusión 
 
El instrumento de medición en su dimensión: Planificación presenta 
unidimensionalidad. Cada uno de los ítems están estrechamente vinculados y la 
validación empírica nos dice que hay unicidad del mismo y que cada uno de sus 




Dimensión 2: Ejecución 
 
Tabla 11: KMO y prueba de Bartlett de Organización 
 
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,676 
 














La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 
0,676, como es superior a 0.5 se afirma que es satisfactorio para continuar el 
análisis de los ítems de esta variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño 
del instrumento. 
La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de 
una sola dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma 
está asociada al estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a una 
probabilidad inferior a 0.05, se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye 
que la correlación de la matriz no es una correlación de identidad. Es decir, que 
los ítems están asociados hacia la medición de una sola identidad. 
Conclusión 
 
El instrumento de medición en su dimensión: Ejecución presenta 
unidimensionalidad. Cada uno de los ítems están estrechamente vinculados y la 
validación empírica nos dice que hay unicidad del mismo y que cada uno de sus 




Dimensión 3: Control 
 
Tabla 12: KMO y prueba de Bartlett de Dirección 
 
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,592 
 












La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 0,592 
como es superior a 0.5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis de los 
ítems de esta variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del instrumento. 
La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una sola 
dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está asociada al 
estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a una probabilidad inferior a 
0.05, se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que la correlación de la matriz 
no es una correlación de identidad. Es decir, que los ítems están asociados hacia la 
medición de una sola identidad. 
Conclusión 
 
El instrumento de medición en su dimensión: Control presenta unidimensionalidad. 
Cada uno de los ítems están estrechamente vinculados y la validación empírica nos dice 
que hay unicidad del mismo y que cada uno de sus ítems buscan la medición de una sola 





5.1. Presentación y análisis de resultados 
 
Luego de la aplicación de los cuestionarios a la muestra objeto de la presente 
investigación y procesada la información obtenida (calificación y baremación), 
procedimos a analizar la información, tanto a nivel descriptivo, como a nivel 
inferencial, lo cual nos permitió realizar las mediciones y comparaciones necesarias 
para el presente trabajo, y cuyos resultados se presentan a continuación: 
En las tablas siguientes se puede observar los niveles en que se expresan las 
dimensiones de la variable organizadores gráficos. 
I.- Variable 1: Proyecto educativo institucional 
Dimensión 1: Conocimiento 
Tabla 13: Frecuencia de Conocimiento 
 






Inadecuado (20 – 25) 11 11,0 11,0 
Medio o regular (25 – 30) 45 45,0 56,0 
Adecuado (30 – 35) 44 44,0 100,0 







Figura 1 Diagrama de Conocimiento 
 
Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos nos permiten evidenciar que 
el 11% de los Profesores tienen un Conocimiento Inadecuado del PEI, el 45% 
tienen una Media o Regular Conocimiento y el 44% de los Profesores tiene un 
Adecuado Conocimiento del PEI. Esto nos quiere decir, que los Profesores 
encuestados tienen un Conocimiento NO OPTIMO del PEI. 
 
 
Dimensión 2: Participación 
 
Tabla 14: Frecuencia de Participación 
 















Medio o regular (16 – 20) 47 47,0 92,0 
Adecuado (20 – 23) 8 8,0 100,0 








Figura 2 Diagrama de Participación 
 
Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos nos permiten evidenciar que 
el 45% de los Profesores tienen una Inadecuada Participación en el PEI, el 47% 
tienen una Media o Regular Participación y solo el 8% de los Profesores tiene una 
Adecuada Participación en el PEI. Esto nos quiere decir, que los Profesores 
encuestados tienen una Participación NO OPTIMA de su PEI. 
Dimensión 3: Identificación 
 
Tabla 15: Frecuencia de Identificación 
 


















Medio o regular (15 – 19) 75 75,0 98,0 
Adecuado (19 – 22) 2 2,0 100,0 







Figura 3 Diagrama de Identificación 
 
Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos nos permiten evidenciar que 
el 23% de los Profesores tienen una Inadecuada Identificación con el PEI, el 75% 
tienen una Media o Regular Identificación y solo el 2% de los Profesores tiene una 
Adecuada Identificación con el PEI. Esto nos quiere decir, que los Profesores 
encuestados tienen una Identificación NO OPTIMA con el PEI. 
Variable 1: Proyecto educativo institucional 
 
Tabla 16: Frecuencia de PEI 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
 
acumulado 
Inadecuado (51 – 60) 34 34,0 34,0 
Medio o regular (60 – 
 
69) 
57 57,0 91,0 
Adecuado (69 – 78) 9 9,0 100,0 






Figura 4 Diagrama de PEI 
 
Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos nos permiten evidenciar que 
el 34% de los Profesores consideran que el PEI de su institución educativa es 
Inadecuado, el 57% consideran que esta es una Media o Regular y solo un 9% de los 
Profesores consideran Adecuada el PEI de su institución educativa. Esto nos quiere 
decir, que los Profesores encuestados consideran que el PEI de su institución 
educativa NO es ÓPTIMA. 
II.- Variable 2: Gestión Pedagógica 
Dimensión 1: Planificación 
Tabla 17: Frecuencia de Planificación 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
 
acumulado 
Inadecuada (23 – 28) 39 39,0 39,0 
Medio o regular (28 – 32) 34 34,0 73,0 
Adecuada (32 – 36) 27 27,0 100,0 










Figura 4 Diagrama de planificación 
 
 
Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos nos permiten evidenciar que el 
39% de los docentes tienen una Inadecuada Planificación pedagógica, el 34% de los 
docentes tienen una Media o regular Plan ificación pedagógica y el 27% de los 
docentes tienen una Adecuada Planificación pedagógica. Esto nos quiere decir, que del 
total de los docentes la mayoría tiene una INADECUADA Planificación Pedagógica. 
Dimensión 2: Ejecución 
 




















Medio o regular (34 – 38) 48 48,0 89,0 









Figura 6 Diagrama de Ejecución 
 
Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos nos permiten evidenciar que el 
41% de los docentes tienen una Ejecución pedagógica Inadecuada, el 48% de los 
docentes tienen una Media o regular Ejecución pedagógica y el 11% de los docentes 
tienen una Adecuada Ejecución pedagógica. Esto nos quiere decir, que del total de los 
docentes la mayoría tiene una NO OPTIMA Ejecución Pedagógica. 
Dimensión 3: Control 
 
Tabla 19: Frecuencia de Control 
 

















Medio o regular (22 – 
 
25) 





Adecuada (25 – 28) 23 23,0 100,0 




Figura 7 Diagrama de Control 
 
Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos nos permiten evidenciar que el 
15% de los docentes tienen un Control pedagógico Inadecuado, el 62% de los docentes 
tienen un Medio o regular Control pedagógico y el 23% de los docentes tienen un 
Adecuado Control pedagógico. Esto nos quiere decir, que del total de los docentes la 
mayoría tienen un NO OPTIMO Control Pedagógico. 
Variable 2: Gestión Pedagógica 
 
Tabla 20: Frecuencia de Gestión Pedagógica 
 






Inadecuada (73 – 84) 22 22,0 22,0 
Medio o regular (84 – 94) 55 55,0 77,0 
Adecuada (94 – 104) 23 23,0 100,0 













Figura 8 Diagrama de Gestión Pedagógica 
 
Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos nos permiten evidenciar que el 
22% de los docentes tienen un Gestión pedagógica Inadecuada, el 55% de los docentes 
tienen una Media o regular Gestión pedagógica y el 23% de los docentes tienen una 
Adecuada Gestión pedagógica. Esto nos quiere decir, que del total de los docentes la 
mayoría tienen una NO OPTIMA Gestión Pedagógica. 
5.1.1. Nivel inferencial 
 
5.1.1.1.- Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de los datos de la encuesta sobre 
Proyecto educativo institucional y Gestión Pedagógica, para ello utilizamos la prueba de 
Shapiro – Wilk de bondad de ajuste que permite medir el grado de concordancia 




Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará el uso 
de estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Rho de Spearman, 
Chi cuadrado). 
1.- Prueba de normalidad 
 




































Figura 10 Grafica del Histograma de PEI 
 













































PEI 100 0,97947 2,191 1,740 0.0000 
 




































Figura 12 Grafica del Histograma de Gestión Pedagógica 

































Shapiro-WilkW test  for normal data 
 
Variable Obs W V Z Prob>z 
GestPedag 100 0,98676 1,093 0,198 0,42151 
 
2.- Prueba de hipótesis de la normalidad 
 
H0: Los datos de las variables Proyecto educativo institucional y Gestión 
Pedagógica, SI provienen de una población con distribución normal. 
H1: Los datos de las variables Proyecto educativo institucional y Gestión 
Pedagógica, NO provienen de una población con distribución normal. 
Luego del análisis respectivo del Diagrama de Cajas y Bigotes, Histograma 
con curva Normal y el análisis estadístico de normalidad de Shapiro Wilk 
(Estadístico Stata) a ambas variables (Proyecto educativo institucional (V1) y 
Gestión Pedagogica(V2) ) podemos observar que ambas variables tienen un nivel de 
probabilidad de (V1 p-valor=0,0000 y V2 p-valor=0, 42151) menor la primera y 
mayor la segunda al nivel de significancia de 0,05,por lo tanto se rechaza la 
Hipótesis nula, para el siguiente trabajo se utilizará una prueba no Paramétrica; por 
lo cual utilizaremos la correlación de Spearman. 
 
 
5.2. Prueba de hipótesis 
 
Prueba de Hipótesis Correlaciónal: 
 
La correlación es una prueba de hipótesis que debe ser sometida a contraste y el 
coeficiente de correlación cuantifica la correlación entre dos variables, cuando esta 
exista. 
En este caso, se empleó el coeficiente de correlación “rho” de Spearman para 
datos agrupados, que mide la magnitud y dirección de la correlación entre variables 
continuas a nivel de intervalos y es el más usado en investigación psicológica, 
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sociológica y educativa. Varía entre +1 (correlación significativa positiva) y – 1 
(correlación negativa perfecta). El coeficiente de correlación cero indica 
inexistencia de correlación entre las variables. Este coeficiente se halla 
estandarizado en tablas a niveles de significación de 0.05 (95% de confianza y 5% 
de probabilidad de error) y 0.01 (99% de confianza y 1% de probabilidad de error) y 
grados de libertad determinados. 
 
 
Magnitudes de correlación según valores del coeficiente de correlación “rho” 
de Spearman 
Tabla 21: Valores de la Correlación del coeficiente “rho” 
 
Valor del coeficiente Magnitud de correlación 
Entre 0.0 – 0.20 Correlación mínima 
Entre 0.20 – 0.40 Correlación baja 
Entre 0.40 - 0.60 Correlación Moderada 
Entre 0.60 – 0.80 Correlación buena 








Hipótesis Especifica 1 
Hipótesis Planteada: 
Existe una relación directa y significativa entre la aplicación del Proyecto educativo 








Primario de Mollendo 
Hipótesis Nula: 
No Existe una relación directa y significativa entre la aplicación del Proyecto 
educativo institucional y la Planificación Pedagógica en las Instituciones educativas 
del nivel Primario de Mollendo 
Hipótesis Estadística: 
 
Hp : rhoxy 
Ho : rhoxy 
 0.5 
 0.5 




Hp: El índice de correlación entre las variables será mayor o igual a 0.5. 
Ho: El índice de correlación entre las variables será menor a 0.5 
El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 
 
Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
 
 
Zona de rechazo de la hipótesis nula: rho / 0.5  rhoxy  1

Nivel de confianza al 95% 













Tabla 22 : Correlación entre las variables : PEI y Planificación Pedagógica 




















































Del cuadro adjunto podemos observar que el p-valor = 0,000 (p < 0.05) por lo tanto 
rechazamos la hipótesis nula y podemos decir que existe correlación entre las variables 
PEI y Planificación Pedagógica. 
Conclusión: 
 




Existe una relación directa y significativa entre la aplicación del Proyecto educativo 
institucional y la Planificación Pedagógica en las Instituciones educativas del nivel 
Primario de Mollendo 
 
 
Hipótesis Especifica 2 
Hipótesis Planteada: 
Existe una relación directa y significativa entre la aplicación del Proyecto educativo 
institucional y la Ejecución Pedagógica en las Instituciones educativas del nivel 
Primario de Mollendo 
Hipótesis Nula: 
 
No Existe una relación directa y significativa entre la aplicación del Proyecto 
educativo institucional y la Ejecución Pedagógica en las Instituciones educativas del 
nivel Primario de Mollendo 
Hipótesis Estadística: 
 
Hp : rhoxy 
Ho : rhoxy 
 0.5 
 0.5 




Hp: El índice de correlación entre las variables será mayor o igual a 0.5. 
Ho: El índice de correlación entre las variables será menor a 0.5 
El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 
 







Zona de rechazo de la hipótesis nula: rho / 0.5  rhoxy  1

Nivel de confianza al 95% 







Tabla 23: Correlación entre las variables : PEI y Ejecución Pedagógica 






















































Del cuadro adjunto podemos observar que el p-valor = 0,000 (p < 0.05) por lo tanto 
rechazamos la hipótesis nula y podemos decir que existe correlación entre las 





Existen razones suficientes para Rechazar la hipótesis nula por lo que se infiere 
que: 
Existe una relación directa y significativa entre la aplicación del Proyecto educativo 
institucional y la Ejecución Pedagógica en las Instituciones educativas del nivel 
Primario de Mollendo 
Hipótesis Especifica 3 
Hipótesis Planteada: 
Existe una relación directa y significativa entre la aplicación del Proyecto educativo 
institucional y el Control Pedagógico en las Instituciones educativas del nivel 
Primario de Mollendo 
Hipótesis Nula: 
 
No Existe una relación directa y significativa entre la aplicación del Proyecto 
educativo institucional y el Control Pedagógico en las Instituciones educativas del 
nivel Primario de Mollendo 
Hipótesis Estadística: 
 
Hp : rhoxy 
Ho : rhoxy 
 0.5 
 0.5 




Hp: El índice de correlación entre las variables será mayor o igual a 0.5. 
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Ho: El índice de correlación entre las variables será menor a 0.5 
El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 
 
 
Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
 
 
Zona de rechazo de la hipótesis nula: rho / 0.5  rhoxy  1

Nivel de confianza al 95% 








































Del cuadro adjunto podemos observar que el p-valor = 0,000 (p < 0.05) por lo tanto 
rechazamos la hipótesis nula y podemos decir que existe correlación entre las 




Existen razones suficientes para Rechazar la hipótesis nula por lo que se infiere 
que: 
Existe una relación directa y significativa entre la aplicación del Proyecto educativo 
institucional y el Control Pedagógico en las Instituciones educativas del nivel 
Primario de Mollendo 
Hipótesis General 
Hipótesis Planteada: 
Existe una relación directa y significativa entre la aplicación del Proyecto educativo 
institucional y la Gestión Pedagógica de las Instituciones educativas del nivel 
Primario de Mollendo – Islay, 2015 
Hipótesis Nula: 
 
No Existe una relación directa y significativa entre la aplicación del Proyecto 
educativo institucional y la Gestión Pedagógica de las Instituciones educativas del 
nivel Primario de Mollendo – Islay, 2015 
Hipótesis Estadística: 
 
Hp : rhoxy 
Ho : rhoxy 
 0.5 
 0.5 





Hp: El índice de correlación entre las variables será mayor o igual a 0.5. 
Ho: El índice de correlación entre las variables será menor a 0.5 
El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 
 
Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
 
 
Zona de rechazo de la hipótesis nula: rho / 0.5  rhoxy  1

Nivel de confianza al 95% 






Tabla 25 : Correlación entre las Variables: PEI y Gestión Pedagógica 
  PEI Gestión 
 
Pedagógica 









Sig. (bilateral) . ,000 
N 100 
 



















Del cuadro adjunto podemos observar que el p-valor = 0,000 (p < 0.05) por lo tanto 
rechazamos la hipótesis nula y podemos decir que existe correlación entre las variables 
PEI y Gestión Pedagógica. 
Conclusión: 
 
Existen razones suficientes para Rechazar la hipótesis nula por lo que se infiere 
que: 
Existe una relación directa y significativa entre la aplicación del Proyecto educativo 
institucional y la Gestión Pedagógica de las Instituciones educativas del nivel 
Primario de Mollendo – Islay, 2015 
5.3. Discusión de los resultados 
 
En el trabajo de campo se ha verificado, de manera precisa, los objetivos 
planteados en nuestra investigación, cuyo propósito fue conocer la relación de la 
aplicación del Proyecto educativo institucional en la Gestión Pedagógica de las 
instituciones educativas del nivel Primaria de Mollendo. 
Los resultados obtenidos mediante la prueba no paramétrica rho de Spearman a un 
nivel de significancia del 0,05 y siendo el valor de significancia igual a 0,000 
(p<0,05), nos permite evidenciar que el Proyecto educativo institucional se 
encuentra relacionada significativamente con la Gestión Pedagógica (rho = 0,768), 
resultado que nos indica que casi el 60% de la Gestión Pedagógica es explicada por 
la aplicación del Proyecto educativo institucional. Aquí encontramos una 
coincidencia importante en relación a los hallazgos encontrados por Cisneros, 
(2011) en su trabajo de investigación titulado: Relación del Proyecto educativo 
institucional con la Gestión pedagógica de la I.E. 129 Yamaguchi de la Ugel No 06 
en el año 201, quien en sus conclusiones manifiesta que: se ha probado que el 
proyecto educativo institucional tiene significativa relación con la gestión 
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pedagógica de la institución educativa No 129 Yamaguchi de la Ugel No 6 Vitarte, 
existe un coeficiente de correlación r = 0,935 lo que nos indica que es una 
correlación y el positiva muy fuerte y el coeficiente de determinación r² = 0,875 lo 
que nos indica que el Proyecto educativo institucional constituye o explica el 87,5% 
de la variación de la Gestión pedagógica. 
Las puntuaciones halladas a nivel de la variable Gestión pedagógica se han 
ubicado predominantemente en un nivel Medio o regular con un 55%, lo cual queda 
confirmado con las respuestas de los sujetos encuestados. Aquí encontramos una 
coincidencia importante en relación a los hallazgos encontrados por Parodi, (2013) 
en su trabajo de investigación titulado: El proyecto educativo institucional y su 
relación con la gestión pedagógica de los docentes delas instituciones educativas 
del nivel primario del distrito de Nazca en el año 2013, quien en sus conclusiones 
manifiesta lo siguiente: La Gestión Pedagógica de los docentes de las instituciones 





1.- De acuerdo a los resultados encontrados podemos afirmar que la aplicación del 
Proyecto educativo institucional del Nivel Primario de Mollendo es Regular o media 
esto nos da a entender que esta aplicación NO es ÓPTIMA. 
 
 
2.- También podemos decir que de acuerdo a los resultados encontrados que la Gestión 
Pedagógica de las instituciones educativas del nivel Primaria de Mollendo es Regular o 
media, aquí también podemos concluir que esta gestión NO es ÓPTIMA. 
 
 
3.- Los resultados hallados entre la variable PEI y la Planificación Pedagógica, nos 
indican que el valor de significancia es p=0,000 como este valor es menor a 0,05 
rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa. Por lo tanto los 
resultados evidencian que existe relación significativa entre las la variable PEI y la 
Planificación Pedagógica con un valor de correlación rho=0,842 
 
 
4.- Los resultados hallados entre la variable PEI y la Ejecución Pedagógica, nos indican 
que el valor de significancia es p=0,000 como este valor es menor a 0,05 rechazamos la 
hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa. Por lo tanto los resultados 
evidencian que existe relación significativa entre las la variable PEI y la Ejecución 
Pedagógica con un valor de correlación rho=0,887 
 
 
5.- Los resultados hallados entre la variable PEI y el Control Pedagógico, nos indican 
que el valor de significancia es p=0,000 como este valor es menor a 0,05 rechazamos la 
hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa. Por lo tanto los resultados 
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evidencian que existe relación significativa entre las la variable PEI y el Control 
Pedagógico con un valor de correlación rho=0,693 
 
 
6.- Los resultados hallados entre la variable PEI y Gestión Pedagógica, nos indican que 
el valor de significancia es p=0,000 como este valor es menor a 0,05 rechazamos la 
hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa. Por lo tanto los resultados 
evidencian que existe relación significativa entre las la variable PEI y Gestión 





Del análisis de los resultados de la presente investigación, surgen algunas 
recomendaciones que creemos pertinente formular: 
1.- La visión y misión deben ser claramente formuladas, difundidas y conocidas 
por todos los miembros de la institución educativa, es necesaria que estas sean 
compartidas por todos los actores de la comunidad educativa para que el futuro de 
la institución sea posible hacia el cual se encamine la organización. 
2.- La participación activa de los actores educativos en el proceso de construcción 
de los Proyectos Educativos Institucionales se constituye en un factor fundamental 
para mejorar la gestión de las Instituciones Educativas, ya que significa mayor 
compromiso e identificación con la vida institucional de las escuelas, hecho que 
las comunidades deben implementarlas 
3.- Los procesos de construcción de los proyectos educativos deben tener como 
base su comprobación o cómo se inserta en la vida institucional. Esta experiencia 
de conocer los niveles de correlación entre la aplicación del PEI y la Gestión 
Pedagógica ayudan a establecer pautas para la evaluación de impacto. 
4.- Se debe identificar otras variables relacionadas y que intervengan en el proceso 
de establecer un Proyecto educativo institucional diseñado para conseguir los 
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                                                      Apéndice A 
                     Cuestionario sobre el Proyecto Educativo Institucional (PEI) 
 
Estimados colega, el presente cuestionario tiene por finalidad la obtención de información 
acerca del Proyecto Educativo Institucional (PEI). En tal sentido apelo a su colaboración 
y le solicito que usted responda el siguiente cuestionario con total sinceridad, considerando 
que el mismo no constituye un examen de conocimiento. 
 
 
Instrucciones: El cuestionario presenta un conjunto de características del Proyecto 
Educativo Institucional, que desea evaluarse, cada una de ellas va seguida de cuatro 
posibles alternativas de respuestas que se debe calificar, Siempre(S); Frecuentemente 
(F); Algunas Veces (AV) y Nunca(N). Responda indicando la alternativa elegida y 
teniendo en cuenta que no existen puntos en contra. 
 
 
I.- Datos Generales: 
 







3.- Tiempo de 
servicio…………………………………………………………….…..………. 
4.- Condición laboral: 
…………………………………………………………………………. 




Nº ITEMS S F AV N 
 CONOCIMIENTO     
01 Cuenta con la capacitación necesaria relacionada con la construcción de 
 
los instrumentos de gestión (El Proyecto Educativo Institucional) 
    
02 Conoce las necesidades e intereses de los estudiantes de su Institución 
 
Educativa. 
    
03 Conoce las necesidades e intereses de los actores educativos de su 
 
comunidad 
    
04 Considera que en la Institución Educativa donde trabaja se planifican 
 
las actividades de manera sistemática. 
    
05 Considera que los docentes de la Institución Educativa donde trabaja 
 
toman en cuenta las necesidades e intereses de los estudiantes. 
    
06 Sus opiniones son tomadas en cuenta para la planificación, 
 
organización, ejecución y evaluación de las actividades pedagógicas. 
    
07 Tiene conocimiento del marco teórico de la construcción del Proyecto 
 
Educativo Institucional. 
    
08 Cree que el Proyecto Educativo Institucional mejorara la gestión de la 
 
Institución Educativa donde trabaja. 
    
09 Cree que es necesario de la Institución Educativa donde trabaja debe 
 
contar con el Proyecto Educativo Institucional. 
    
10 Considera correcto que los objetivos estratégicos se implementen 
 
planificándolos en los planes anuales de trabajo de manera sistemática.. 
    
 PARTICIPACIÓN     




 construcción del Proyecto Educativo Institucional es importante.     
12 Considera que sus opiniones serán tomadas en cuenta en la 
 
construcción del Proyecto Educativo Institucional. 
    
13 Considera que la opinión de los actores educativos es importante para 
 
la construcción del Proyecto Educativo Institucional. 
    
14 Considera que el director ejerce buen liderazgo como para hacer 
 
posible la construcción del Proyecto Educativo Institucional. 
    
15 Tiene alguna experiencia en la construcción del Proyecto Educativo 
 
Institucional u otro instrumento de gestión. 
    
16 Considera que los actores educativos tienen espacios de opinión en la 
 
construcción del Proyecto Educativo Institucional. 
    
 IDENTIFICACIÓN     
17 Se considera parte integrante de la Institución Educativa donde trabaja 
 
con posibilidad de dar opinión y ser escuchado. 
    
18 Desearía que la Institución Educativa tenga mejores posibilidades de 
 
ser el referente en el distrito. 
    
19 Está de acuerdo con las decisiones que se tomen dentro de la 
 
Institución Educativa. 
    
20 En las actividades que la Institución Educativa planifica y ejecuta su 
 
participación es directa y decidida. 
    
21 En mi Institución Educativa existe una cultura de estímulo frente a 
 
acciones positivas. 
    
22 Considero que todos los integrantes de mi Institución Educativa 
 
compartimos la visión y misión del PEI. 
    




                                                                                             Apéndice B 
 
                                          Cuestionario sobre Gestión Pedagógica 
 
Estimados colega, el presente cuestionario tiene por finalidad la obtención de información 
acerca de la: Gestión Pedagógica de los Docentes 
Instrucciones: El cuestionario presenta un conjunto de características de la Gestión 
Pedagógica, que desea evaluarse, cada una de ellas va seguida de cuatro posibles 
alternativas de respuestas que se debe calificar, Siempre(S);Frecuentemente(F); Algunas 
Veces(AV) y Nunca(N). Responda indicando la alternativa elegida y teniendo en cuenta 




ITEMS S F AV N 
 PLANIFICACION     
01 Elabora su programación anual diversificando de acuerdo a las necesidades 
 
del alumno. 
    
02 Elabora las unidades didácticas teniendo en cuenta el perfil de los alumnos de 
 
la I.E. 
    
03 Presenta diariamente sus sesiones de aprendizajes.     
04 Realiza el diagnóstico de la problemática pedagógica en el marco del PEI.     
05 Realiza un análisis de los objetivos estratégicos del PEI.     
06 Identifica las capacidades y competencias en el marco del DCB     
07 Adecua y diversifica los contenidos por áreas, ciclos y grados     
08 Colabora en la planificación y organización de la diversificación curricular     




10 Cumple con la entrega de su programación curricular en la fecha indicada     
11 Adecua los temas al nivel de su dominio metodológico     
12 Programa las unidades didácticas oportunamente     
 EJECUCIÓN     
13 Organiza a sus alumnos en equipos de trabajo     
14 Motiva y controla los trabajos en equipo     
15 Propicia un ambiente de clase agradable     
16 La interrelación con los alumnos es cordial     
17 Desarrolla sus clases en forma secuencial y clara     
18 Demuestra dominio de su especialidad     
19 Promueve y recoge saberes previos de sus alumnos     
20 Elabora materiales educativos para cada tema que realiza     
21 Utiliza los recursos y materiales adecuadamente     
22 Utiliza los Tics para el desarrollo de sus clases     
23 Realiza actividades significativas en su área     
24 Utiliza ejemplos e ilustraciones para dar mayor objetividad al aprendizaje     
25 Emplea diversas estrategias metodológicas en clase     
Nº ITEMS S F AV N 
 CONTROL     
26 Utiliza instrumentos de evaluación actualizados     
27 Realiza adecuadamente la evaluación teniendo en cuenta el nivel de 
 
aprendizaje de cada alumno 
    




29 Considera los resultados de la evaluación para tomar nuevas decisiones     
30 Utiliza su registro auxiliar para estimular la participación de los alumnos     
31 Hace conocer oportunamente los resultados de la evaluación     
32 Utiliza técnicas e instrumentos de evaluación formativos     
33 Los criterios y procedimientos de evaluación son claros     
34 Las evaluaciones están pensados para verificar fundamentalmente el grado de 
 
aprendizaje de los alumnos 
    
 
 
Gracias por su colaboración 
